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RESUMEN                                                           
El objetivo del estudio fue determinar la incidencia de los movimientos rítmicos en la coordinación 
dinámica global del cuerpo, la población fue obtenida de la unidad educativa coronel Luciano Coral de 
la ciudad de Guayaquil-Ecuador, la muestra la constituyeron 113 estudiantes de entre 3 a 4 años, la inves-
tigación se afincó en el paradigma socio crítico. Fue una investigación de campo, descriptiva, analítica, 
transversal y experimental, se emplearon métodos empíricos, teóricos y estadísticos, se aplicó el test de 
desarrollo psicomotor para niños de 2 a 5 años, de Haeussler y Marchant, modificado y adaptado a una 
lista de cotejo y se midió en un pre y un post aplicación de una guía metodológica de actividades lúdi-
co-pedagógicos, se encuestó a padres de los estudiantes y docentes y se entrevistó al director. 
Los resultados principales fueron en la prueba de Haeussler y Marchant ¿Saltan en un solo pie? pas-
aron del 65% al 93,8 % con una valoración cualitativa de Muy bien; en la prueba de ¿Lanzan objetos li-
vianos? pasaron del 67% al 93,8%; en la prueba de ¿Caminan diez pasos llevando un vaso con agua y sin 
derramarla? Pasaron del 8% a 12,5% con muy bien. 
En la encuesta a padres de familia en la pregunta de ¿Cree Usted que los movimientos rítmicos influy-
en en el desarrollo dinámico global de su niño? El 70% respondieron estar totalmente de acuerdo y el 30% 
de acuerdo; los docentes respondieron en un 100% que los movimientos rítmicos influyen en el desarrollo 
dinámico global de su niño. Se concluye que existe incidencia de los movimientos rítmicos en el desarrollo 
de la coordinación dinámica global del cuerpo
Palabras clave: Movimientos rítmicos, coordinación dinámica global, guía metodológica, psicomotri-
cidad 
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ABSTRACT
The objective of this study was to determine the incidence of rhythmic movements in the overall dy-
namic coordination of the body, the population was obtained from the educational unit Colonel Luciano 
Coral of Guayaquil city, Ecuador The sample was 113 from 3 to 4 year-old students. 
The research is settled in the socio-critical paradigm. It was a descriptive, analytical, transversal and 
experimental field research. Empirical methods, as well as theoretical and statistical, were used; the psy-
chomotor development test was applied for children 2 to 5 years, Durán and Marchant, modified and 
adapted to a list of It was measured in a pre and a post application of a methodological guide of ludic-ped-
agogical activities, surveyed parents of the students and teachers and interviewed the director. 
The main results were in the test of Durán and Marchant do they jump on a single foot? They passed 
from 65% to 93.8% with a qualitative valuation of very well; In the test, do you throw light objects? They 
passed from 67% to 93.8%; In the test: Do you walk ten steps carrying a glass with water and without 
spilling it? They went from 8% to 12.5% with very well. Regarding to the parent survey, in the question do 
you think that rhythmic movements influence your child’s overall dynamic development? 70% responded 
they fully agreed and 30% agreed; Teachers responded by 100% that rhythmic movements influence their 
child’s overall dynamic development. It is concluded that there is an incidence of rhythmic movements in 
the development of the global dynamic coordination of the body
Key words: Rhythmic movements, global dynamic coordination, methodological guide, psychomotor
INTRODUCCIÓN
El autor Da Fonseca, manifiesta que existen di-
versos estudios que tratan de relacionar el desa-
rrollo de las praxias con el desarrollo intelectual y 
se han manifestado a favor de la antropogénesis, 
que dice que la evolución de la consciencia es el 
resultado del trabajo. (1)
En relación con el objeto de estudio se manifiesta 
que es la práctica de los movimientos rítmicos la 
que hace posible la adquisición de habilidades, 
destrezas y de competencias intelecto-motoras.
En cuanto al movimiento De la Torre Zermeño & 
Flores Escobar,  indican “es el cambio de posición 
de un cuerpo con respecto a un punto fijo” (2). 
En cuanto se refiere al movimiento de las per-
sonas, esta es una secuencia de procesos fisioló-
gicos que se realizan tanto a nivel celular como 
muscular, es el musculo el que realiza la acción 
de contracción y elongación para poder mover el 
aparato esquelético, para que exista movimiento 
es necesario además la utilización de la fuerza, 
sin ésta, no se puede generar el desplazamiento 
de los más de 600 músculos esqueléticos que tie-
ne el ser humano. 
Para poder esclarecer las funciones del movi-
miento, el musculo realiza tres acciones bien di-
ferenciadas: excéntricas, estáticas y concéntricas, 
tal como lo afirman Jack H. Wilmore, (3).
Arce Villalobos & Cordero Álvarez, señalan la 
secuenciación de los procesos que se presentan 
por la intervención del movimiento, lo que hace 
prever que el movimiento es la base para que se 
presenten adecuadamente las demás funciones 
del organismo en el niño y los beneficios que el 
movimiento ejerce sobre funciones madurativas 
tanto física como neuronales en el ser humano.
(4)
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En relación con el ritmo, se señala que es el orden 
secuenciado y acompasado de los movimientos 
en el ser humano, estos movimientos deben ser 
armónicos y rítmicos; Pérez Aldaguer, (2012), 
sobre movimiento y ritmo indican que estos lo-
gran mejorar: la motivación, facultades percep-
tivas y destrezas motoras, el estado de ánimo, la 
motricidad gruesa y fina y en general en todos los 
aprendizajes del niño desde la psicomotricidad.
Jiménez Ortega & Alonso Obispo, sobre el ritmo 
permiten inferir que este se encuentra en roman-
ce con el tiempo y el espacio desde el movimien-
to, si bien desde la fisiología el ritmo es innato 
en los seres humanos, también es cierto que se 
debe tomar en cuenta el aspecto psicológico, es 
decir, en relación con la percepción emocional 
que se tenga en un momento determinado, ade-
más sostiene el autor “el ritmo es fundamental 
para ahorrar energías, no hay la menor duda que 
cualquier actividad realizada con un determina-
do ritmo requiere menos cansancio que la misma 
ejecutada sin ritmo” (5).
Es importante entonces señalar que los proce-
sos rítmicos, se deben trabajar desde la primera 
infancia, enseñar al niño a coordinar esos movi-
mientos torpes que realiza desde la espontanei-
dad de su estadio vital, con la ayuda de la psico-
motricidad y de la enseñanza de la coordinación 
de movimientos, se logrará que el niño adquiera 
ritmo en la ejecución de movimientos. 
Estos movimientos, al ser secuenciados y rítmi-
cos, podrán ser ejecutados por un mayor espacio 
de tiempo, ya que se mejora con esto la resisten-
cia al esfuerzo que se genera con la acción motriz.
Jiménez Díaz, Salazar Rojas, & Moreira, señalan 
“Los patrones básicos de movimiento son la base 
para participar en actividades más complejas a lo 
largo de la vida” (p. 1). 
Sin lugar a dudas, el movimiento, ésta constitui-
do por patrones básicos, los cuales se van desa-
rrollando y perfeccionando a medida que avanza 
el niño en su crecimiento, a pesar de que existen 
investigaciones como la de los autores, están no 
son suficientes para desentrañar el misterio de la 
evolución madurativa psicomotora y su relación 
con el desempeño en la edad adulta, el estudio 
refleja una clara intención en examinar las dife-
rencias presentadas en cuanto a la edad y sexo 
en el desempeño de los patrones motores básicos 
del movimiento en diferentes grupos eterios.(6)
Los movimientos también deben ser tratados 
desde la fisiología del ejercicio, a los movimien-
tos se los clasifica en reflejos, rítmicos y volunta-
rios. 
La actividad motriz, empieza con el tono muscu-
lar, que permiten que los músculos puedan estar 
con cierto grado de contracción refleja, caso con-
trario se estaría hablando de hipotonía muscular 
que es la flacidez y relajación o distención extre-
ma de los músculos. 
López Chicharro & Férnandez Vaquero, sobre los 
movimientos señalan “consisten en patrones mo-
tores rítmicos y repetitivos, como la locomoción, 
ventilación o masticación. La secuencia motora 
se repite de manera automática, pero se puede 
modificar voluntariamente o por los estímulos 
sensoriales aferentes durante la ejecución” (7)
Las incidencias de los movimientos rítmicos en 
el entorno educativo en niños de 3 a 4 años, es 
trabajada por Lleixà Arribas, (2004) quien indica 
“El ritmo es el elemento de la música que incide 
en primer término y con más fuerza en la sen-
sibilidad infantil, y es precisamente a través del 
movimiento como el niño lo tiene que percibir y 
comprender” (8)
En la educación inicial es donde más se trabajan 
los movimientos rítmicos para el desarrollo de 
las capacidades sensitivas, a través de los movi-
mientos rítmicos que se manejan en los planes de 
estudio de los diferentes países.
La UNESCO, en el 2016, al tratar sobre los per-
files de egreso de los niños de pre básica, indica 
que el niño “Manifiesta su creatividad artística 
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por medio de la música, poesía, danza, canto, 
plástica, teatro y naturaleza”. Este perfil de egreso 
del que habla la UNESCO se puede lograr debido 
a que los niños mediante la música y el ritmo, 
representados en la danza y/o bailes son capaces 
de exteriorizar sentimientos y emociones que les 
permiten ser ellos mismos.(9)
El Ministerio de Educación del Ecuador, en el 
2016, indica que un objetivo de la educación ini-
cial es “Explorar los diferentes movimientos del 
cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad 
motriz gruesa y fina para realizar desplazamien-
tos y acciones coordinados, iniciando el proceso 
de estructuración de su esquema corporal” (p. 
22). 
Estos objetivos permiten al docente, manejar con 
cierta libertad el currículo, con lo cual se forja en 
los niños la capacidad de reconocerse como in-
dependiente de otra persona, con identificación 
personal y características particulares, pertene-
ciente a una familia y a un entorno social sin dis-
criminaciones de ninguna índole. (10)
Libre de expresar sus emociones, pensamientos, 
de manifestar sus sentimientos y realizar accio-
nes que le permitan sentirse en libertad, desde el 
marco del respeto y la tolerancia al criterio de sus 
pares y de sus mayores.
Ajuriaguerra, Marcelli, Martínez González, & 
Felui Pi de la Serra, (12), sostienen que el esque-
ma corporal es “La suma de sensaciones y sen-
timientos que conciernen al cuerpo, el cuerpo 
como se siente. Le influyen las experiencias vita-
les y los procesos mentales en los que el sujeto se 
reconoce a sí mismo. Es, en definitiva, el cuerpo 
vivido”, en el esquema corporal, debe existir un 
armónico conocimiento del cuerpo en reposo 
o movimiento, se constituye en uno de los ele-
mentos de base en la psicomotricidad, el esque-
ma corporal es la identidad de la propia imagen 
desde una percepción integral de parte del ser 
humano, quien se constituye como un todo y las 
actividades que este realiza son de igual forma 
vista desde la conciencia del propio yo.
En el tratado del Sistema Nervioso Central 
(SNC) Humano, al SNC como la estructura base 
del ser humano, el mismo está conformado por 
el encéfalo y la médula espinal y recubierto por 
la duramadre, aracnoides y piamadre, llamadas 
también meninges. 
Las funciones del SNC que interesan en este es-
tudio es la de detección mediante los receptores 
sensibles que detectan todos los cambios exter-
nos e internos que afectan al cuerpo; la integra-
ción y el análisis de la información receptada y, la 
de accionamiento en la contracción de las células 
musculares del cuerpo que terminan con la ac-
ción de respuesta al estímulo.
El equilibrio es otro de los componentes que ayu-
dan al desarrollo y fortalecimiento de la coordi-
nación dinámica global, ejerce de control regula-
dor de los movimientos que realizamos. 
Según el diccionario de la actividad física para 
la salud, (1992), “es la capacidad del hombre de 
mantener su propio cuerpo, otro cuerpo (u ob-
jetos) en una posición controlada y estable, por 
medio de movimientos compensatorios”. 
Señalan los beneficios de los movimientos rítmi-
cos en el desarrollo global del cuerpo (13), de-
mostraron con sus estudios la influencia positiva 
que ejercen las prácticas motrices continuadas en 
los aspectos motrices, relacionales y emocionales 
en los niños, principalmente en el grupo de 3 a 4 
años en varias dimensiones, siendo una de ellas 
los aprendizajes de la lecto-escritura.
Otros estudios, demostraron la incidencia de la 
estimulación temprana y la actividad física con 
enfoque lúdico en el desarrollo motor, la dismi-
nución de las apraxias y la calidad del aprendiza-
je en niños, llegando a concluir que existen datos 
concluyentes que indican a la práctica de los mo-
vimientos rítmicos en la coordinación dinámica 
global de cuerpo.(14)
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María Esther Ruiz Palomo, señala que el trabajo 
rítmico realizado a través de la música es una he-
rramienta eficaz para la rehabilitación de niños/
as con dislalia funcional, trabajando con enfo-
ques de adaptación al ritmo externo y repetición 
de estructuras rítmicas mediante la aplicación de 
un programa para el mejoramiento de las bases 
funcionales del lenguaje oral, a niños que presen-
taban dislalia funcional, determinándose que es 
muy positiva la intervención a través del movi-
miento en niños que presentan dificultades en el 
desarrollo de los procesos evolutivos sean de tipo 
cognitivo o motriz. (11)
En el estudio de Lema Jacho, sobre la utilización 
de actividades rítmicas en la construcción del es-
quema corporal en niños de 3 años, sobre la dis-
minución del índice de niños que no desarrollan 
las capacidades motoras gruesas, obteniéndose 
resultados positivos que señalan que los usos de 
estrategias metodológicas aplicadas a niños de 
tres años contribuyen en la mejora de las capaci-
dades motoras gruesas de los infantes. 
Todos los estudios, permiten demostrar la rela-
ción entre la aplicación de programas basados 
en movimientos rítmicos con el desarrollo de la 
coordinación dinámica global del cuerpo.(15)
MATERIALES Y MÉTODOS
El objeto de estudio con una población de la Uni-
dad Educativa Coronel Luciano Coral, zona 8, 
distrito 4, circuito 02-03, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 
periodo lectivo 2017-2018. Con una muestra de 
113 niños de entre 3 a 4 años. 
La investigación se arrimó al paradigma socio 
crítico (Arnal, Rincón, & A, 2003), fue una in-
vestigación de campo, descriptiva, analítica, 
transversal y experimental. Los métodos fueron 
empíricos, teóricos y estadísticos, se obtuvo los 
porcentajes. 
Se utilizó la ficha de observación, el test de de-
sarrollo psicomotor para niños de 2 a 5 años, de 
Haeussler y Marchant, (1984) modificado a lista 
de cotejo y se midió en un pre y un post aplica-
ción de la guía, para establecer la realidad del fe-
nómeno, se encuestó a padres de los estudiantes 
y docentes y se entrevistó al director.
El objetivo del estudio fue determinar la inciden-
cia de los movimientos rítmicos en el desarrollo 
de la coordinación dinámica global del cuerpo 
en niños de 3 a 4 años.
Se trabajó una guía didáctica con enfoque lúdi-
co con una duración de 12 semanas y una fre-
cuencia de 3 veces por semana en jornadas de 40 
minutos, tal como se señala en el siguiente link: 
https://es.slideshare.net/secret/MESRirIah0IDF
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RESULTADOS
Prueba de Haeussler y Marchant en pre y post evaluación
Encuesta a padres de familia
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Se coincide con los resultados de Egües Chávez & 
Romero Arévalo, (2013); Ardila Beltrán, Cáceres 
Vanegas, & Martínez, (2014) y De la Loza López, 
(2016), quienes demostraron la influencia positi-
va que ejercen las prácticas motrices continuadas 
en los aspectos motrices, relacionales y emocio-
nales en los niños, principalmente en el grupo de 
3 a 4 años en varias dimensiones, en el presente 
estudio en la coordinación dinámica global del 
cuerpo.
Los estudios de Cedeño Flores, (2015); Cortez 
Menendez & Párraga Quijije, (2016), demostra-
ron que existe incidencia en la práctica de los 
movimientos rítmicos en la coordinación diná-
mica global de cuerpo, en el presente estudio, los 
resultados permiten inferir que existe esta rela-
ción de los movimientos rítmicos con la coordi-
nación dinámica global del cuerpo.
Lema Jacho, (2014) obtuvo resultados positivos 
cuando utilizó estrategias metodológicas a niños 
de tres años ya que se mejoró las capacidades 
motoras gruesas de los infantes. 
El estudio realizado a los 113 niños de la Uni-
dad Educativa Coronel Luciano Coral, luego de 
la aplicación del pre y post test a los niños una 
vez aplicada la guía metodológica con enfoque 
lúdico con una duración de doce semanas, las 
encuestas a padres de familia y docentes y la en-
trevista al director, permitieron concluir que si 
existe incidencia en los movimientos rítmicos en 
la coordinación dinámica global del cuerpo en 
nilos de 3 a 4 años.
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